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Personnel 
NOMINATIONS 
Sont nommés bibliothécaires stagiaires 
avec effet du 1er décembre 1960 : 
Mlle MALVENU (Nicole), Bibliothèque nationale. 
M. T H I R I O N (Gérard), Bibliothèque municipale de Nancy. 
Mlle P I C H E R A L (Brigitte), Bibliothèque nationale. 
Mlle VILLOING (Michelle), Bibliothèque nationale. 
Mlle PASQUET (Françoise), Bibliothèque centrale de prêt de la Marne. 
Mlle E Y R I E S (Brigitte), Bibliothèque centrale de prêt de l 'Héraul t . 
M. G U I L L E R M E T (Louis), Bibliothèque centrale de prêt de la Moselle. 
Mlle THAVEAU (Ariette), Bibliothèque centrale de prêt du Loir-et-Cher. 
Mlle L A P E R G U E (Paulette), Bibliothèque universitaire de Lille. 
Mlle B A R R E T (Jacqueline), Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille. 
Avec effet du 10 février 1961 : 
Mlle BOHL (Marguerite), service technique de la Direction des Bibliothèques. 
Avec effet de la date de son installation : 
Mlle R E Y N I E R S (Marie-Anne), Bibliothèque universitaire d'Alger. 
(Arrêtés des 15 et 16 décembre 1960, 12 janvier et 10 avril 1961, Journal 
Officiel du 18 mai 1961, p. 4521). 
Est nommé bibliothécaire à compter du 1er juin 1961 : 
M. MAMMERI HASSEINE. 
(Décret du 17 août 1961, J. O. du 27 août 1961, p. 8061). 
Est déclaré définit ivement admis au concours ouvert le 28 avril 1961 
pour le recrutement d 'un bibliothécaire spécialiste de numismat ique au cabinet, 
des Médailles de la Bibliothèque nationale : 
M. GIARD (Jean-Baptiste). 
(Arrêté du 12 mai 1961, J. O. du 31 mai 1961, p. 4914). 
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PROMOTIONS 
Sont promus à la classe exceptionnelle du grade de conservateur en chef, 
avec effet du 1 e r octobre 1961 : 
M. T R E M B L O T DE LA C R O I X (Jean), Bibliothèque de l ' Ins t i tu t . 
Mlle FONCIN (Myriem), Bibliothèque nationale. 
M. J O S S E R A N D (Pierre), Bibliothèque nationale. 
(Arrêté du 16 août 1961, J. O. 9 septembre 1961, p. 8426). 
Sont promus au grade de conservateur avec effet du 1er janvier 1961 : 
Mlle C H E V A L I E R (Marguerite), Bibliothécaire à la Bibliothèque univer-
sitaire de Clermont-Ferrand. 
Mme L E M O N N I E R (Françoise), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
Avec effet du 1 e r février 1961 : 
Mme CLOT (Charlotte), Bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt 
de Seine-et-Oise. 
(Arrêté du 20 mai 1961, J. O. 8 juin 1961, p. 5201), 
Avec effet du 1 e r octobre 1961 : 
Mme LANG (Madeleine), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire de Strasbourg. 
Mlle DECROMBECQUE (Paule), Bibliothécaire à la Bibliothèque universi-
taire de Paris. 
Mlle PASCAL (France), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mme MICHAUT (Françoise), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
M. CUENOT (René), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Nancy. 
M. R O U X - F O U I L L E T (Paul), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
M. B A R K A N (Pierre), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mme L A F I T T E (Sophie), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle VAYSSE (Simone), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
Mlle R E U I L L A R D (Denise), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mme G A U T H I E R (Marie-Madeleine), Bibliothécaire à la Bibliothèque muni-
cipale de Limoges. 
Mme GASTINEL (Françoise), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
(Arrêté du 20 mai 1961, J. O. 9 septembre 1961, p. 8426). 
Avec effet du 1 e r décembre 1961 : 
Mme BLOCH (Denise), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
(Arrêté du 29 août 1961, J . O. 9 septembre 1961, p. 8426). 
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RETRAITE 
Mme de la MOTTE (Cécile), conservateur chargé de la direction de la Biblio-
thèque centrale de prêt de la Dordogne, est admise à faire valoir ses 
droits à une pension de retraite. 
(Arrêté du 26 mai 1961, J. O. 21 juin 1961, p. 5565). 
Mlle PAGE-DELAUNAY (Evelyne), conservateur de la Bibliothèque muni-
cipale classée de Montpellier est admise, par ancienneté d'âge et de 
services, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à dater du 
6 décembre 1961. 
(Arrêté du 7 août 1961, J. O. 23 août 1961, p. 7925). 
Mme D E L S A U X (Jenny), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Paris est admise, par ancienneté d'âge et de services, à faire valoir ses 
droits à une pension de retrai te à dater du 1 e r octobre 1961. 
(Arrêté du 8 août 1961, J . O. 23 août 1961, p. 7925). 
Mlle JACQUIN (Nathalie), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Paris, est admise, par ancienneté d'âge et de services, à faire valoir 
ses droits à une pension de retrai te à dater du 1 e r octobre 1961. 
(Arrêté du 8 août 1961, J. O. 23 août 1961, p. 7925). 
M. BABELON (Jean) conservateur en chef de classe exceptionnelle à la 
Bibliothèque nationale, est admis, par ancienneté d'âge et de services, 
à faire valoir ses droits à une pension de retrai te à dater du 1 e r octobre 
1961. 
(Arrêté du 18 août 1961, J. O. 9 septembre 1961, p. 8426). 
HONORARIAT 
L'honorariat de son grade est conféré à M. BOUYALA (André), conser-
va teur de la Bibliothèque municipale classée de Marseille, admis à faire valoir 
ses droits à une pension de retrai te à dater du 31 décembre 1960. 
(Arrêté du 18 juillet 1961, J . O. du 13 août 1961, p. 7630). 
LÉGION D'HONNEUR 
Sont nommés chevaliers : 
M. BLETON (Jean), conservateur à la Direction des Bibliothèques. 
M. BOUYALA (André), conservateur honoraire de la Bibliothèque muni-
cipale de Marseille. 
(Décret du 12 juillet 1961, J. O. 14 juillet 1961, p. 6466). 
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PALMES ACADÉMIQUES 
Commandeurs 
Mlle d ' A L V E R N Y (Marie-Thérèse), conservateur au Cabinet des Manuscrits 
à la Bibliothèque nationale. 
Mlle DOUGNAC (Marie-Thérèse), conservateur en chef du Dépar tement des 
entrées à la Bibliothèque nationale. 
Mlle FONCIN (Myriem), conservateur en chef du Dépar tement des Cartes 
et Plans à la Bibliothèque nationale. 
M. J O S S E R A N D (Pierre), conservateur en chef du Dépar tement des Imprimés 
à la Bibliothèque nationale. 
M. W E I G E R T (Roger-Armand), conservateur au Cabinet des Estampes à 
la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 24 juillet 1961, Bulletin Officiel des décorations, médailles 
et récompenses, 10 août 1961, p. 658). 
Officiers 
Mlle BOY (Madeleine), conservateur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. 
Mme D E S G R I P P E S (Anne), bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté 
de Pharmacie de Paris. 
Mme DUBOIS (Paule), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de documen-
ta t ion internationale contemporaine. 
Mlle G É R O M E - G E O R G E S (Evelyne), bibliothécaire à la Bibliothèque uni-
versitaire de Paris. 
Mme K R E H M E R (Georgette), bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté 
de Pharmacie. 
Mme L A F F O N T (Violette), bibliothécaire au lycée de Raba t . 
(Décret du 21 juillet 1961, Bulletin Officiel des décorations, médailles et 
récompenses, 26 juillet 1961, p. 537). 
Mme BASTIEN (Odile), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. L A F A U R I E (Jean), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 20 septembre 1961, Bulletin Officiel des décorations, médailles 
et récompenses, 23 septembre 1961, p. 903). 
Mlle BOUNDAL (Paulette), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine. 
(Décret du 26 septembre 1961, Bulletin Officiel des décorations, médailles 
et récompenses, 30 septembre 1961, p. 995). 
Chevaliers 
Mme C H A P E L L E (Marguerite), bibliothécaire à la Bibliothèque universi-
taire de Toulouse. 
Mlle C H E V A L I E R (Marguerite-Marie), bibliothécaire à la Bibliothèque de 
l 'Université de Clermont-Ferrand. 
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Mme MICHAUT (Marie-Françoise), bibliothécaire à la Bibliothèque de docu-
mentat ion internationale contemporaine. 
Mme MICHEL (Claude-Françoise), conservateur à la Bibliothèque du Conser-
vatoire national des Arts et Métiers. 
M. MOUSSIEGT (Frank Eugène), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
municipale de Grenoble. 
M. P O I R I E R (Marcel, Jean, Marie), sous-bibliothécaire à la Direction des 
bibliothèques. 
(Décret du 21 juillet 1961, Bulletin Officiel des décorations, médailles 
et récompenses, 26 juillet 1961, p. 537. 
Mlle B É R A R D (Andrée), sous-bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque 
de l 'Opéra. 
Mme L E M O N N I E R (Françoise), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle SAINT-POL-ROUX (Divine), assistante contractuelle à la Bibliothèque 
nationale. 
Mme T O R D E U X (Germaine), sous-bibliothécaire contractuelle à la Biblio-
thèque nationale. 
(Décret du 20 septembre 1961, Bulletin Officiel des décorations, médailles 
et récompenses, 23 septembre 1961, p. 903). 
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OFFRES D'EMPLOI 
Bibliothécaire-adjoint de la Ville de Mulhouse 
Concours sur t i tres ouvert à la Mairie de Mulhouse, à des candidats âgés 
de 30 ans au plus, ti tulaires du baccalauréat et du C.A.F.B. ou just i f iant de 
services dans une bibliothèque, au moins en qualité de sous-bibliothécaire. 
Echelle brute : 265-455. S'adresser à la Mairie de Mulhouse, Service du per-
sonnel, 2, rue Pierre-Curie. 
Employé de bibliothèque pour le secrétariat mathématique de l'Institut Henri-
Poincaré à Paris 
Travaux de filtrage et surveillance des lecteurs, récolement, multigra-
phie, t r avaux de bureau, etc. 43-44 heures de travail par semaine. Niveau : 
brevet élémentaire. S'adresser à M. Belgodère, Ins t i tu t Henri-Poincaré, 
11, rue Pierre-Curie, Paris (5e) —- Tél. ODE 42-10. 
Bibliothécaire de la Ville de Roubaix 
Bibliothécaire de la Ville de Vichy 
Concours sur t i tres pour des emplois de bibliothécaires de 2 e catégorie 
(licence et CAFB). Dépôt des candidatures avan t le 31 décembre 1961. 
S'adresser à la Direction des bibliothèques de France, 55, rue Saint-Domi-
nique, Paris 7 e (Service du personnel). 
CONCOURS 
S E C R E T A I R E P E R M A N E N T DE LA F.I .A.B. 
Un concours sur titres est ouvert par la Fédérat ion internationale des 
Associations de bibliothécaires pour le recrutement d 'un secrétaire permanent . 
Ce poste doit être rempli par un bibliothécaire professionnel, en activité depuis 
au moins trois ans, parlant et écrivant aisément le français et l 'anglais. Le 
t ra i tement , à préciser selon les circonstances locales et la si tuation personnelle, 
pourra s'élever à 4 000 dollars par an. Ce secrétaire devra assurer la coopé-
tion avec l'Unesco, développer les rapports de la Fédérat ion avec les pays 
non européens, aider le Président dans l 'exécution d 'un programme à long 
terme, etc. Le siège définitif du Secrétariat ne sera fixé qu 'après le renou-
vellement du Bureau de la F.I .A.B. en 1963. 
Adresser les candidatures, accompagnées d 'un dossier comprenant : 
curriculum vitae, copies de diplômes et une photographie avant le 30 novembre 
1961, au Président de la F.I .A.B., D r Gustav Hofmann, c/o Bayerische Staats-
bibliothek, München 34 (Allemagne). 
DEMANDE D ÉCHANGE 
Une bibliothécaire polonaise cherche une bibliothécaire française suscep-
tible de la recevoir en France, en échange d 'un séjour en Pologne. 
S'adresser à l 'A.B.F. 
